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DAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 
Dar i pembahasan yang tel ahpenu li sura i kan pada bab~ bab 
sebelumnya maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan sebagai 
beri kut : 
1.Agar manajemen dapat bekerja secara efisien sesuai dengan 
perencanaan semula diperlukan suatu kesatuan organisasi antar 
bagian misalnya Bagian Produksi, Bagian Pemasaran, Bagian 
Pembelian, Bagian Gudang dan lainnya. Komitmen dari Bagian~ 
Bagian ini merupakan kaitan sistem yang saling menunjang 
secara kesinambungan dan kontinyu. 
2.PT.Norton Hamplas Industries Rungkut Surabaya secara umum 
sudah melaksanakan sistem dan prosedur pelaksanaan pembelian 
bahan baku menurut organisasi yang ada. Bagian PPC merupakan 
pelaksana, pengadaan sekal igus merencanakan anggaran bahan 
baku untuk keperluan produksi, disamping membuat anggaran~ 
anggaran lainnya. Misalnya anggaran produksi, dan waktu. 
Namun dalam pelaksanaannya masih dijumpai permasalahan yang 
berkaitan dengan prosedur yang belum dilaksanakan sebagaimana 
mest i nya maupun pe rh it ungan est i mas i secara tepat khususnya 
pengadaan bahan baku untuk produk H211 sehingga di jumpai 
permasalahan yang berkaitan dengan hal tersebut diantaranya 
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tidak terealisasinya pembelian bahan baku sesua; dengan 
rencana anggaran. Untuk bahan baku Base Paper dan Grind yang 
disuplai pemasok dar; luar neger; juga mengalami hal yang 
sama dengan bahan baku PL 500, PL 501, dan Dure punya kendala 
yang sama. Dengan kata lain faktor ekstern perusahaan menjadi 
berpengaruh karena estimasi yang kurang tepat. 
3.Pemeriksaan manajemen merupakan pemeriksaan yang sistematis 
dilaksanakan oleh pemeriksa independen untuk mendapatkan dan 
mengevalusi bukti-bukt; secara obyektif atas prosedur dan 
kegiatan manajemen. Dar; has;l pemeriksaan yang dilakukan 
baik administrasi. prosedur dan fisik operasional diketemukan 
hal-hal ketidak-sesuaian dan konsistensi antara lain: 
- Pada bagian PPC ada kewenangan rangkap yaitu PPC membuat 
anggaran-anggaran perusahaan diantaranya anggaran produksi. 
bahan baku dan anggaran waktu. Namun juga me1aksanakan penga­
daan pembelian. 
- Dari bukti data yang ada terlihat bahwa pengadaan pembelian 
serta realisasi pembel;an terjadi selisih yang sangat menyo­
10k. Hal ini dikarenakan tidak adanya kontrol dan informasi 
antara Bagian Produksi dan Bagian Gudang. 
Bagian PPC di dalam me1aksanakan pengadaan pembelian sering 
menggunakan estimasi anggaran pembelian (volume) kebutuhan 
tahun lalu. 
- Sedangkan Bagian Gudang tidak selalu melaporkan berapa 
posisi volume bahan baku kepada bagian PPC walaupun secara 
prosedur ada namun laporan ini terbatas hanya pada perhitun 
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gan pembiayaan ke Bagian Accounting. Temuan ini berdasarkan 
hasi1 pemeriksaan di1apangan walaupuG secara prosedur tergam­
bar nam~n tidak dipatuhi secara konsisten. 
- Gambaran se1anjutnya Prosedur pembe1ian yang membuat tidak 
terea1isasinya anggaran bahan baku dengan tepat karena Bagian 
PPC menjadwa1kan pembe1ian berdasarkan penjadwa1an produksi. 
Pada hal angka-angka est imasi anggaran produksi merupakan 
pencerminan perkiraan penjua1an. 
Saran-Saran 
Berdasarkan ana1isis masa1ah yang ada serta dari beberapa 
kesimpu1an yang te1ah diuraikan di muka maka dianggap per1u untuk 
memberikan saran demi sumbangan untuk perbaikan bagi perusahaan. 
Adapun Saran-Saran yang akan dikemukakan adalah sebagai 
berikut : 
1. PT.Norton Hamplas Industries sebaiknya per1u meninjau 
kembal i struktur organisasi perusahaan yang selama ini belum 
menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja terutama dalam 
kaitannya bagian-bagian yang melaksanakan pembelian dan pengo­
lahan bahan, misa1nya penyusunan anggaran yang se1ama ini 
kewenangan bagian PPC tidak didukung dengan sistem informas; 
yang tepat dari bawah (bottom up), yaitu bagian gudang (Ware 
House dengan Mat. Management and Scedu11 i ng), yang semest i nya 
memberikan data yang akurat. 
2.Sudah saatnya pimpinan perlu mengamati ke1emahan di bagian 
PPC sedini mungkin sehubungan dengan 1ingkup kewenangannya 
da1am menangani perencanaan pembe1ian sekaligus mencari ~eme 
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cahan apakah di perl ukannya sub bagi an ppe yang menangani 
khusus masal ah pembel ian bahan baku yang mempunyai tugas 
secara jelas baik fungsi maupun tanggung-jawab sehingga dihar­
apkan adanya kontrol intern untuk mencapa; sasaran yang efi­
sien dan efektif. Sebagai tindak lanjut agar supaya dapat 
mencapai sasaran yang ada perlu pedoman Alir Bagan Sistem yang 
berkaitan dengan pembelian dan pengolahan bahan dengan contoh 
bagan terlampir. 
3.Karena lead time untuk bahan baku diasumsikan sekitar 2 
bulan maka perkiraan pembelian kadang-kactang perlu ditinjau 
setiap saat jika perlu diadakan revisi. Hal ini untuk mengan­
tisipasi kejadian-kejadian minimal 2 bulan di muka, terutama 
dalam penyediaan stok bahan sehingga kapasitas produksi terpa­
sang tidak akan terganggu. Jika diperlukan evaluasi ini hen­
daknya harus diadakan setiap bulan. 
4.Pedoman manajemen dalam mengantisipasi hal-hal tersebut 
diatas tentunya harus berpedoman pada temuan-temuan dalam 
pemeriksaan. Satu hal yang harus mendapatkan perhatian adalah 
perlu ditaatinya setiap norma kebijakan manajemen secara 
konsisten. Sedangkan acuan-acuan hendaknya diterjemahkan 
sampai ke tingkat bawah sesuai dengan bidang tanggung jawabnya 
masing-masing sehingga ada keterkaitan dalam suatu sistem yang 
sehat untuk menghindari penyimpangan, dan lain-lain. 
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